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Clrirlirgia plastica, quae paiicis abhinc decenniis 
tain parirni adfiibita fiierat, iit rhinoplastice in rebirs 
cominenticiis haberct~ir, operationibiis atqiie investi- 
gatioriibos, a ciarissiinis Carpne, Graefe et  Dieffcnbach 
institiitis, in chiriirgia operativa civitatein adepta rst. 
Virciriirii doctissimoriim cxemplnm secnti, nostra aetate 
scriitatores eandem niatrriam pcrtractare cocaperirnt. 
Nihiloininiis tariirn prociil al~est, nt res ciim, ad qiiem 
evehi potest, ~~crf'ctioriis gradiirn sit asscruta. Disqiii- 
sitiones cniiii ~>liysiologicae, ab illirstrissi~nis Bunger 
et Dieffeiiharli dc Iobi transplaiitati ratione rnodoqii~, 
~ I I O  Partes cutis prrfrcte disjiiiictae- consaiiescant, 
susceptae, norarciin pervestigationuin, ex  qiiibiis certae 
dc chiriirgia plastica rrgirlne repctantiir, soliim iriitia 
quardam posiieriiiit. Etrnim conditiones, qiiibiis ope- 
rationcs plasticae jobeantnr, Iiaiidqiiaqiiam ad artis 
praercpta siint <lefinilac, iit ad Iiiinc diem faciei de- 
foriiiitas pro praecipiia, qiiae eas fieri imperet, habita 
sit caiisa. Qiiamquain tcmpore priore viilgata erat 
opinio, qiia ornniliiis racliexiis, diim in corpore sacvi- 
rent, operationes prohibcri crcdebantur, aetatc rccrii- 
tissiina ista sententia iiiultis iii rebos est coiiiiniitaia. 
Ceterunl, qnaenani carhexiae operationes veteiit, iie 
iiiiric quidem inter ontnes satis coiivcnit. Liret ob- 
servatio cli. nfartiriet de la Creiise, qni operalione 
plastica h c t a ,  ~cjsamiiitrs ezIweP mam~nae  in e~inrl~i i i ,  
qi10 fiiit, loriini recidat, iinpediri statnit, non sit con- 
firinata, tameii res ea Iiaiid dubie digiia est ,  qiiae 
ililigeqtiore, qiiain adliilc factum cst, ciira stiidioqiie 
perquiratur. Veriinitameir, id qiiod vehc lner~ t~r  do- 
lenduiii est, paiiciores ltac de re  exstaiit observationcs, 
4uam ex  quibirs ccrtiirii dediicatiir jiidiritirn, qua de 
r e  admodiiiii est optabiie, cctera qiioqtie nosoconiia 
siias, qiiae huc pertiiieaiit, ohsrriationes piibliri jiiris 
facere. Qiia raiisa atldiictiis , eqiiidrrn operatiorii~s 
plastiras iiostro in iiosocoinio qiiatitordeciin aiinoriiin 
spatio factas in Iiac dissertatione tlesrribeiidas siinisi, 
i i i ,  si qiiis ad friictiis, qiii ex cIiiriirgia ~iiastira pet- 
cepti s i i~ t ,  contcniplaritlos iiiciimbere volnerii , ei  pliis 
iiiateriae ad rem acciiratiiis tractaiiriain siipprtat. 
f l ac  in  r e  facere nun possiim, qiiiii praeceptori 
siiinine veiicrarirlo Prof. L)r. A<lelnianii, qiii sumrua, 
qua e s t ,  comitate riic c]iioqiie s<.inpcsr adj i~veri t ,  
maximeqi~e, quiim Iiaoc iiiaieriiiiii perqiiirrrc iii ani- . 
iriiim iiidiixissem, iiiagiiaiii observaiioiiiiiii iniiltitiidi- 
tiem inilii siippeditavcrit, intiiiio atiiino gratias per- 
solvain quani* pliirinias. 
Paiicis aliliioc anihis Dr. Alexander ~~esssrscliiiiidt 
in ~lissertatioile, ita inscripta ,,de Chiloplastice prae- 
sertiin in labiis cancrosis" operationes eo spectantes, 
usqne ad anniim 1850 institiitas, in tnediiim protiilit. 
Qiiiirn aiiteni illo ex tempore, quo dissertatio Messer- 
schiriittiaiia edita est,  miiltae aliae operationes chilo- 
plasticae fuerint institiitae, non potiii, quiii in meae 
cominentatioiiis capite proprio etiam d e  operationibtis 
modo dictis dissererein , lectorcm berievolrim d e  ope- 
raiioriibus hisce ante anniim 1850 factis ad disserta- 
tionem modo commenioratain rejiciens. - 
Omnino nobis optimum est vipnin, operationes 
diversas seciindiint Organa, iti qiiibus susceptae siiit, 
in  certas classes redigere, atqiie deinceps pertractare. 
Spatio iit parcain , neve iertorem iniitilibiis operatio- 
+ num descriptivnibiis defatigem, satis Iiabeo in una- 
quaqiie operatione, si qiiideni niillae modificationes 
exstent, siiripliciter methodum, qiia peractae sint, me- 
morare, qiiippe qiii inilii videar praesiimere Posse, 
qiiemque, ciii operae pretiom sit, hatic comnientatio- 
nein perlristrare, rationem, qua operatio fiat, ipsiiin 
saiis cognitani habere. 
Ac1 siiisuias oprraliones describendas aiiieyuani accin- 
gar, cbirurgia plastica qiiae sik, iiecessarium vidctur clefiniro, 
quo cerlius liriiites? quihus opusculum meum circumscriptum 
volo, constilui possint: Plastica enim ca dicitur chiruigiae 
opcrativac pars, quae iios astern edoceat corporis Partes 
perditas, adhibitis partibiis consiniilihus, restitucndi 1). - 
Quum autem matesiac, quibos uti liccat, ex  sola cute con- 
sistanl, oryaois tantuni formam externam reddi, ucque ullo 
modo parlcs illa constitiientcs reparari posse, per se intelli- 
gitur. Itaque ad cliirurgiae plasticac rationem hoc maxinie 
pertinet , ut matrriae , quibus iili velimiis, podquciin loco 
primiiivo sejuuctae sunt, alio trarisplanicntur. Eae rero 
operationcs, in yciibus suhstantiae jnctiira, cute ohducta, 
tegatur, id quod in rationc a cl. Choparl descripta nomi- 
neque n~ctliodi francogallicac appellari solet, hiic non viden- 
tur trabcndae esse. Qua rlefinitioue posita , ceteris omiii- 
bus omissis cns tantunimodo operationes drscriham, qii;ie 
omnibns chirurgiac plasticae posiulatis strictc respondeaiii. 
I) %. Amnlons und Bazmgorten'r Preisschrifr "bei. ~i l an l i s r l i~  Chirurgii. 
Beviin 1842. 1'88. 3. 
De rima palpebrne dilatanda et 
angulo oculi arti&ciali f wmando 
(Canthoplaet5ce). 
Husquani fortassc frequeiitius, qiiam nostris iii rcgio- 
iiibus, in yuibus propria Estlionis cavitatis oculi palpcbrae- 
que conformatio quandain qiiasi praedispositionerii ati'ert 2 ) ,  
Iinjus maxitue oporationis instituendae praebetur occasio, rjuo 
fit ut largam obserrationniri copiam, in nosocomio riostro 
chirurgiüo ollatarum , proponcrc liccat. Quum antem in 
omnibiis hisce operationibus iiietliodus cantboplastices, a 
proi. Adelmann invenla 3) ;  in usum vocata fuerit , quae 
melliodus nostra in tcrra' secunilos pracliuit e>-eiitus, singu- 
los Casus perscribcre, ut mea fert opiuio, justo est longius. 
Quam ob rcm, metliodo prof. Ardelmann dcscripta, cipcra- 
tioniiin secundum hanc metliodnm faütaruni nuirierum earum- 
q w  cxitus accu~.atius exponcre conabor. 
21 ivsof. Ilr.  ~<le~mnktr Daitdgc zur inc!lieini~rlien i ~ n d  rhinikgisclieu Heil- 
kunde. erlangen 1815, pag. 86-68, l*rof. D i .  Huaek <ie crauiir Esliiuilornm, 
n o s a l i  1838. 
3) Hedicinische Zcituikg nuralau<ls. 1640, yag 388. ~:itullit~lilaotix. 
Aegroti, quibus hacc operatio adhibita est, omncs ferc 
trichiasi vel distichiasi sacpius cum limhi palpebrae ad par- 
tem internani inilcxione laboraveriiut, ncc non in omnibus 
peculiaris Esthonorum blepharophimosis adfuit , operalione 
plerumquc ad trichiaseos operationem praepara~idam suscepta. 
Operatio plcrisque in casihus secundum metliodum di- 
ct,aiii sirnul in utroquo oculo tali modo cst instituta. Aegro 
priniuin ad operationem rite pracparato, sellaeque coiisuetae 
impoaito, chirursus specillum excavaturn acutum (Panaritium- 
sonde) pone cantlium externum palpebrarum, in plicam 
conjunctivae iutrodiicit, indequo, manus liberae digito pollice 
in cavitatis oculi niar$iucm iinposito, nrctequc appresso, opc 
specilli mcmorati omnes Partes molles inter specilli apicem 
digiturnque pollkcm interjectas transfigit, ita iit ~pccillum 
pollicem dirnidium e cute esterna promineat. Turn, cultro 
Pottiano, in fislulis usitato, apprehenso ponteque, qui inter 
canthnin extcrniim specilliimque formatiis est, dissecto, 
spongia aqoa higidi impleta ~anguinis protlii~ii sistendi 
causa applicatur e t  specillum amovrtiir. Fiiiita sie priina 
operationis parte, jam chirurgus, sanguinis profusione sedata, 
ad  lobum rnembrannc mucosae formandum acoingitur. 
Quae res plerumque boc inodo peragit~ir. Chirurgus opc 
volsellae uncatae tenuissimae plicam c conjunctiva bulbi 
attollit , nonnullisque a corneae marginc lineis forficc tcnui 
Cooperiana vel Da.iiiellz'nnu incisam sensim progrediendo 
incisuris parvis in formarn orbis dimidiati, cujus convexitas 
ad  coriieam veigal, ah bulbo sejiingit, vcl, si quidcm lobi 
longiiudo ad paipebras cingendas iion siifficiat , amplius 
separat, ut lobiis ponte ipsius niagnitiidini respondente cuni 
bulbo cohaercat. Quo facto, lobum circa ipsius petioluin 
coiivertit, alque in oculi anguium recens i'omatuui iiiducit, 
ubi lobo sutiiria nodosis cum culc conjuncto, foiiientationcs 
praecipit, Trihtis vcl quatuor diebus elapsis , quum suturae 
ainoventur, viilnus operationc illatum plerisque in casibus 
jam per priruam intentionem sanalum cornitur. Raro acci- 
dit, rit vulnus sinc ulla graviore causa pus emittere incipiat. 
Gari@acria, qiium praecipiia, qua efficiatur, conditio, nempe 
lol>i teusio, conjiiuctiva per tclam cellulosam admodum la- 
xam duütilemque bulho aifixa, dcsit, in liac operationis 
inethodo nunqliarn est observata. E contrario, si banc 
metliodum simul in utraque palpcbra adhibueris, sacpe pc- 
riculum est, ne ,  quum loho intento slrabismus Cxtenius 
artificialis esoriatur, suturae euellanlur. Quod ut praeca- 
veatur, neve operatio, si in. utroqae oculo necessaria fuerit, 
inutiliter in longurn trahatur, prof. A d e h n m  methodum 
siiam eo comrirutat, iit, in allwo oculo iion c conjunctiva 
t~ulbi sed e conjuiicli\-a palpebrae inferioris lobiim coiiior- 
mct. Etrnirn, a parte interiorc inilio f'acto ad  eaternam 
versiis lobiim sejungere incipit, ita ut peliolus ejus partem 
exterioreui speclct, quo facto lobum conversum simili modo, 
atque supra descilpsinius, ad cutern affigit. Qua re quum 
prohibeatur, nc strabismus exsistat, quumque lobi distoriioni 
obviam catui., prima intentionc faciliimc facta, diebiis quatrior 
vel q~iinque circi~maclis, jam eulropii e t  trichiasis opcratio 
suscipi potest. Quin etiam eiitropinm, si minus evolutum 
est, soia liac: oberationc tollihr, e t  palpebrae, aliquot hebdo- 
madibos exactis, rix ullunl opcrationis vestigium offerunt, 
angulo ocrili artificiali pioxiinc ad naturalis similiiiidinem 
accedente. . . 
Secundiirn haiic metbodum nosem annorum sliatio 
duode\igiriti factae siint operationcs, quariiin prosyeri sem- 
per crant cventus. Attainen pcnnulti aegroti, in quibus liaer 
operatio instituta erat, quum rriorhi secundarii, propter pe- 
culiarem Estlionis oculoruni iorinationein cxortj, velut di- 
versac oculorum obnubilationes, diutius perdurassent, quaiii 
qui tolli possent , pristinarn vide111i Sacultatcm non ampiius 
recuperaveriint. Qciae rcs tarnen, quurn finem operationi 
propositun~ , praescrtim rimae palpchrariirn dilatandae , sem- 
per assequi liciierit, melliodi niodo descriptae dianitatern 
nequaquanr rninuere potcst,. 
Caput II. 
De operatüonübuo pilastEcis, qwae 
an paZpebrüs sunt factae (BZe- 
pharopZastüce). 
I. Symblepharon inferius. Operatio Ammoniana; 
blepharoplastice Dieffenbachiana. 
Anna Wiegand, 1,etta rustica, annos visinti tres nata, 
babjtu torpide scropbuloso pracdi~a , tcmperamento ingenji 
phlc~matico, anno 18k8 die rnensis Septembris 23 in no- 
soconriiim noslrum chirurgitum fiiit recepta. Ac#yota, si 
vcl obiter adspiceres, magnaln prodidit photopholiiam, in 
vulin eEectibus blcpliarospasmi dititius continuati iacile tp-  
parcnlibus. Palpebrae, praeserkjrn ocuri dextri, paulutn ru- 
befaCtac, tumidaeque bic illic sccreto miicoso corrodente 
excoriatae ccrneban(iir.' Palpebrü inferior utriusque oculi 
incrassata , lorosa ciliisque pnrcis, percni~uis obsita erat. 
Eadem palpcbra utroqiie in oculo fuoiculis partim carnosis, 
parlim iuembranaceis adeo bii!bo adhaeserat. iit tant~iin pai- 
va conjunctivac palpchraruni pass lihera appareret, ociilique 
moveiidi facultas Iierquam esset irnpotlils Adhaesionum. 
cluae partim iecens forniatac, partim conjunctiva brcviorc 
facta exortae erarit, utrimque una masiine et magnitudine 
sua c t  forma eucelluit. Namq~ie in oculo dcxtro inde ab  
extern0 palpebrae canlho usqiic atl mcdiani palprbrae in- 
fcrioris parteui fuuiculus satis crassus carnosusque, ad con- 
junctivain scleroticae tendens, ibidern, margincm corneae non 
superans, sat late exlentus iuseritur. In oculo sinistro 
coujunctio inter palpcbrain irifcriorem J~uIburnque funiculo 
carnoso, crassissimo , t r ans~e r so  , nirnis prominenlc' efficitur, 
qui fuuiculus basi latissiina partim c o n j ~ n ~ l i v a e  palpebrae, 
partim plicac sernilunalae adliacrens, sensim extenuatus usqcie 
ad corneam pertinct, ubi, majoreni pupillae partcm obtesens, 
apice siio insidet. Praeterea in utraque palpchra inferiore 
complures funiculi conjunpentes, brcvissiini, ineinbranacei in- 
veniuntur, parteque laeva siruul i,nfcrius punctum lacrymnle 
totum cernitur obliteratum. Palpchra oculi dextri superior 
praeter cilia normalia alteram cilioruin irrcgulaiium, post 
ipsa nornialia positorum, breviun! setisque similium serient 
ofiert. In palpebrae sinistrae marl;inc cilia, ut quae unQ 
cum palpebrac margine ad partem internam brilbum versiis 
spectent (trichiasis ex entropio), fcre omnino a(lspect.um 
fcigiunt. 
Ad hulbos oculorurn quod altinet, impcimis. sinistri 
cominiitatio rniiahilis npparet. Corneam torus, de  qiio dixi- 
mus, carnosus adeo tegit , ut ncque iridis, neque pupillae 
~illiini deprehendatur ucstigiiini, dum ceteram bulbi partern 
nien~brana opaca laxaque strcictcirac fibrosae, rluae, ul ride- 

acsrota nihil certius referre potuit , cxortum fuerat. Sub- 
zlantia destiucta forma erat triangiila re~rilari, apice obtuso 
sursum couverso, ut rliligentius ronteiri~ilatus arte produ- 
ctam esse crederes. Quum akgrota simul disticliiasi p l -  
pcbrae siipeiioris oculi ejusdem laboraiis operationem sus- 
tincrc vellet , colobomaiis operationcm cum illn conjiinsendi 
consilium est inilum. Itaque, femina in nosocomium rcccpta, 
operatio die Maji mcnsis quiiilo talcm in modiim est insli- 
tuta. Postquam substantia desirncta, rertice obtaso praedita, 
cu~us basis ad cantliiirn oculi posita fere lineai~um 39, 
latera lincae 43 erant, rnarginibiis ahlatis, in figurani angulo 
aculo instructarn, cu,jus apex infra marginem supraorbitalem 
situs esset,. commutata est, blepliaroplasticc secunduiil me- 
tliodum Diefcnbaclrianam peracta fiiit. Ut aukm distichia- 
sis sirnul tollcreliir, parallcln cum palpebrac margine dire- 
ctione, c lob0 tiansplantando pars cutis encisa est et tar- 
sus directione eadem persectus. iilargincs vulucris, 'incisura 
verticali illati, suluris circumvolutis, ct altcrius incisione 
horizontali effecti suturis nodosis inter se sunt conjiincti. 
Operalionis successus qiiam. oplimiis fuissct , aecrota, ct 
distichiasi et colobomate sanatis, e nosocomio es1 dimissa. 
3. Cancer epithelialis huecac eh palpebrae in- 
ferioris. Blepharoplastice Dieffenbaclhiaw. 
Anno 185 4 exeuntc EstlionUs, nomine Iurri Karlis, 
cancro epitheliali liuccac affectus, artis aiixiliurn in nosoco- 
mio nostro imploravit Qoanivis, malo jam satis eroluto, 
rcgionis circiimjectac iiifiltratio sat niagna cerneretiir, tamcn 
tiiiiioi. adhiic rnoveri poferat. .4egroiiis, niilliim cacliexiac 
cancrosae vestigium offerens , glandtdis nonnullis colli , quae 
intuiniierant , exceptis, ~aleiiidine utebdtur non incomm6da 
Cancrum remediis causticls removeri quum placuisset, eum 
in finem pul~ i s  caiisticus est adhibitus Qua riira tarnen 
Cancer non modo non est cornminntus, vernm ptiam ambitu 
adco accrclil ut usquc ad evternam palpebrae commissuram 
cxtenclcrefur Quac ~ U I I U I  itn essent, nt caciiexia magis 
rnagisque sese c ~ o h e n s  praecaveretur, glandulis colli et 
ipsis ronspicnurn in modum auctis, nihd siipererat diud, 
nisi ut partes affcctae, quam fieii pouset, celerrune atiferren- 
tur Dic mensis Januar11 26 blepliaioplastice suscepta, par- 
tes morbidae primum figura triangillari, evjus duo crrira, ab 
utraque palpebra initio capto, in gcna alterum cum atlero 
conjungerenlur , latusque terttum niargine palpebrac cxtcrno 
essct cffcctum, a partibus inicgns disjunctae sublataeque 
tiieruni, palpehra nova secundum rnefhodum Dieffmbachia- 
nam e ciito temporal1 cffccta Sanatione brevissimo tem- 
p r e  facta, substantiae jacfura i$eralis mon gianulationibus 
fuit repaiata Verurntnmen post operaiioiicm, glandula 
snbmaxillari lateris afferli adinodum augeri coepta, fluctuatro 
quaodain ob3ciinor cxslilit Qiiam ob causain, quum glan- 
tlulani exslirpari placuisset, afgrotus tarnen nul1a conditione, 
tit operalioncm subire anirnuni inrluceret, cornmotus, instan- 
tissrme iit e nosocomio dimitterctur pctiirt Loco, quo 
opcralio instituta fucrat, fere sariato, paivoquc tantum facici 
et coujunctivae bulbl ocdeniale relicto, voto cjus satisfaclum 
cst, qua de causa die mcnsis Fcbruaia 20 nosocomio ex- 
ccssit Sed Jam septimo Inensis blartii die, qiiurn glanduia 
manillari in dies crescente ~ a l d e  sollicitaii videretiir, in w- 




ginibus crusta subviridi obtcclis circuindatuni, polliccm lon- 
gum, ab inferiore ossis nasi granulalionibus.iinpleli margine 
usque a- alae nasi inarginem pcrtinens cernebatur. Parics 
nasi eo ulcere a gcna diremptus soliim in parte inferiore 
parva alae nasi porlionc cum geila labioque soperioie co- 
haerebat. Crustis, q u h s  ex parle occludebatur, reniotis, 
in camm nasi prospcctus patcbat, in quo funiculum mas- 
sis sordidis ac subviridibus obtectiim, qui septi maxirriain 
partcm destructi reliqiiitrs offcrcns a partc supcriore dcoi- 
sutn tendebat, cognoscerc licuit. Rcgio ulc~is cingens utrim- 
qrn? tusuefacta colore cuprino tincta eiat, qui color toluin 
pei-nasurn usquc ad parics osscas pei.tinebat. E s  ana- 
mnesi compertum est, aegrotam r~uinque per arinos sypliilide 
affectarn cjusquc mali Ciira lractatam fuisse. Inde quurn 
per aliquot annos valetodine nulla re turbala uca fuissct, 
mense Novembri anni 18k8 iilcerationis processiirn, qui 
undc ortus essct slbi incognitum friisset, paiiloque post tii- 
morern sub iiaso et a latcrc nasi sitiiui, quo visus irnpccli- 
reiiir, a sc auimadversum csse narravit. Qtiem tiirnorem, 
quum pub: crnittcrc coepissct, atl parlem externam aperluiii 
ulcus nasi, quod supra descripsimas, cff'ecisse cnntendit. kta- 
l m ,  quoll syphilidem constitutionalcrii esse cognitiim cral, 
judureto mcrciirii, dosibus paulatiiii adaiictis, curat,um fuerat, 
decocto lignorum pro rcmctlio adjiirante in usursi rocato. 
Aegrota primum sgplilitlc liberata anno 1869 meusis JIar- 
tii die 45 talem in modum opcretio est iiistiluia. Marginuin 
apcrturac fcrmc liuea ablala ricc non de aiigulo ~ulncris sie 
formati supcriore iucisiiris duabus paiallelis, usqiie ad lobi- 
formandi initia perlincntibus, cistis particula lineas 3 lata 
decisa. opc dunrum incisioniim, quae in clorso nasi cadem 
altitudine coeplae oblique ad partcrii tlexlrairi teiideutcs as- 
que in p n a m  conliniiatae sunt, lobus ovalus, icrc pollicem 
longus, dimidium polliccm latus, a p12c sut~jecta sejunctiis, 
atque in vulnus antea jarn ad id pracgaratum iranslatus 
suturis nodo!is ct circumioliitis ad paries vicinas arfixus 
est. Vulneris in gcna eflecti margines partc inferiore su- 
turis circumvolulis altcr alleri conjuncti sunt, dum pars 
Superior, cujus nlar~ines consui ricquierant, membrana tc- 
nuissima operta est. quo faclo fomentatioiies frigidae appli- 
calac fuerunt. Die iuscqucnti palpebra oculi dextri infe- 
riore oedemat,e correpla universa aegrotae raletudo saiis 
coriirnoda crat. Inde oedemate die mensis Marlii 47 magis 
eiiani cvoluto, quum die post mcmbrlina illa tenuissima essct 
arciota, totum loburn usque ad osscas nasi parles gansrae- 
na affcctum esse apparuit. Vulncre genae dextrac per pri- 
mam in@ntionem non consanesccntc, supparatio exstitit. 
Tum, quo celerius Partes gangracnosae deiruderentur, fo- 
mentalionibus tcpidis e s  infuso tlor. clrainomillae paratis, 
demum die lfartii 2 1 parlibus gangraenosis pcrfecte detru- 
sis, vulriei,is margincs. fricando ope spccilli sauciali suturis- 
que instructi sunt. Fasiis emplastri ailhaesivi taeniolis, cjus 
apici suppositis, sursum attollcbatur. Paucis diehus elapsis, 
quum viilngris in gena rilarsines optime coaluissent, suturae 
e,xtralii potuere, vulnere eenae destrae per secundam in- 
tenlionem sanalo. In nasi dorso ex lohi gangraona cor- 
repti reliquiis torus pennagous exortus cst,  quem necessc 
erat forfice desecari. Ab -eo inde lemporc quum sanatio 
in dies melius procederet,, vulnere genae dextrae, postquam 
ope arg. nitric. contrectaturn est, Cicatrice obdiicto, aegrota 
valeltidine restitiita nosocomio fuit demissri. 
- " 
6. Defectus nasi dimidii post syphilidem. - 
Rhinoplastice dimidiata secundum Dief- 
fenbach. 
Altcr quidani casus eodem aiino est ohservattfs, an- 
cilla Russica , iiomine Akulina Semeno~~na ,  annos 22 nata, 
oh nasi defectum in nosocomiuin cliirurgicum recepta. Quam 
aegrotam si vcl obiter adspiceres, facics naso partim defi- 
cienle, partim collapso tleforrnalci connpiciebatcir. Xarnq~ie 
pars nasi sinistra inde ab apice usquc ad partiriin ossearuni 
inarsinem cum park 1-omcris superiore, septoque cartila- 
giiieo iiarium tota defecit. Pars nasi dextra cicatricis con- 
tractionibus ad partem contrariam tracta cx parte suhstan- 
tiae jacturam texit. In partc dextra sulcus trarisversus cdr- 
tila~ine corrugata exortrts, oblique a parte sriperiore ad 
inferiorem deciirrcns, in coiispectiim sc dcdit. Nasi apex 
sursum lrahebalur partesque osscac adliuc aderant. 1n 
apcrturam substantiae j~ctura factani si spectares , dcstru- 
ctionis proccssus adhiic perdurare animadvertebatnr. Concha ' 
sinistra oiiinino deerat, dextra adspcctui patente. Orc apcfto 
lamina arsentea, magkm foran~en in palato duro nec tainen 
totum obtegens, Gssura a palato in linca mcdia ad partem 
posticam porrecla, in conspectuni venit. Palatum molle ma- 
rimq e r  parte destructum, et cicatricis contraclionibus de- 
formaturn crat, practcrca omiiihus colli locis cxulüerationi- 
hus inventis. Aegrota, postqnani in nosocomium fuit recepta 
iit syphilidis vcstigia, si qiia adessent , perfecte tollerentur, 
iterum cura antisypbilitica tractari cocpta cst. Quo malo 
suhlato, Kalondis Deccmbrihus prof. Adelmann defectus mar- 
ginibus denuo saociatis partil~usque nasi collapsis rursus 
elevatis operat.ionem rlriuoplasticam- secundum metliodum 
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Weffenlaohianam instituit. Concretio iacicruni iirternaruili 
ut prohiberetur, in nares reccns forinatas duo pennarum 
caules, lintcis carptis oleo Iiumectatis circumvoluti, invecti 
sunt. Vulnus in fronte factum linteo fenestrato oleo hunie- 
facto obtectnm emplastri adhacsivi Iaeniolis in positione sua 
teuebatur. Quo modo dextriini nasi dimidium prius colla- 
psum a partibus siippositis separatum lobo recens trans- 
plaiitato inniii potuit, dorsumquc nasi ct formam et situm 
normalem recuperavit. Brevi post operalionem tempore et 
horror ingruit ct lobus cae,ruleus exstitit, qua de caiisa, 
dum tempepatura lobi lranslati minueretur, fomcntationcs 
~rigidac partibus illis applicitae per bidunm continuabantur. 
Acerrimi frontis dolores, qui operationcm sccuti erant, brevi 
ccssarunt, ct valetudo acgrotac pracscrtirnquc partium, qua- 
rum operatio facta erat,, babitus u.m fausta cranl, ut tertio 
post operationcm die fomentalionom frigidarum usus- inter- 
iiiitti possct. Et hoc die et sequentibus nonnullac suturae 
amotae sunl, dieqiie septimo ultimac solutac. Lobo per 
primm intcntionem sanat,o, snppuratio modica, qliae in 
apice cxslilerat, aliqiiot diebils post sponte desiit. Locis 
frontis denudatis quiim copiosae apparuissent sranulationcs, 
hae, quo celeriiis sanatio ficrct, lapidc infcrnali attrectatae 
sunt, dicquc 25 pontc dissecto pars cutis fronti adhaereiis 
sursum reflexa esl.. Kasus, qui ab initio tarn bene se ha- " 
bucrat, cicatricis contractionibus pauliilum dcpressus est, 
quae depressio operatione secundwia facile in perpetuum 
corrigi poterat. Verumtamsn acgrota, ut itcruni operationcm 
sustineret, niillo modo permota est. Menrhranae iniisosae 
pharyngis relaxatio atque exulceratio, aRris externi aditu 
intercluso, totae evanucraiit. Ceieium admonranius oportet, 
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quum lobus e a  just,o altiore irontis partc petilus esset. 
pilos in nasi apice procrevisse, ad quos expellendos ae- 
grotae pasta dcpilatoria Baseliana ad infricaiidum data 
est. - At hoc renredium, quamvis diutius tjdliibitum , nihil 
profuit. 
F. Lupi sequelae. - Rhinoplastice Dieffen- 
baohbnu. ' 
Lena Ackas, pnelliila Esthouica, annorum I I ,  eorporis 
constitutione det~ili, iacie pallida hahit~ique scrophuloso, anno 
I850 die mensis Martii ,I6 iri nosoconiiurri cbir~irgicuin fuit 
recepta. Cujus facies tun~ida äspcraquc ct nasi pars ante- 
rior deficiens vel primo adspectu apparucrc. Exploratione 
diligentiore facta, paries latcralcs nasi cartilagineas, exceptis . 
alae dextrae ~~articula parva, scptoque nasi, perfecte de- 
structas esse cognitum est. Margincs reliquiarum nasi jam 
cicatrice ohducti ainbaequc genae maculis ex caerulco ru- 
bicundis nodrilisque spongiosis,. colore rx caertileo rubro 
tioctis, nitlil doloiis cientibus, ohtectae erant , qui noduli, 
passim conferti et emolliti , poste,a, processu cicaLrisa\~ioiiis 
coepto, cicatrices codem colore imhiitas squamis alhidis 
parvisque obsitas reliqiiere. Gcna accuratius iudagnta et 
crassam se piaebuit et perscrutanti talem ohtulit indolcm, 
C quasi tota, praeserlim,parte interna, ejusmodi -nodiilis infil- 
trata esset Oris quoque mernbrana mucosa hujus proces- 
siis morbosi participe , imprimis angulus oris dexter eum 
meuibrana niucosa ipsum intus vestientc affeclus cerneba- 
.tur. Partes ejus destructae crusta'iusca dcnsaqiie obtectac 
crant, universa aegrotantis valetudine ceteroquin haud.in- 
commoda. Ex anamnesi compcrtum est aegrotam jam an& 
oleo jecoris aselii multisque aliis medicaminibus, quae lanieii 
nihil auxilii afferrent, tractatam fuisse.-Aegra, iteruin cura 
instituta, jam convaluit. Post evacuationcm alvi, opc 'alo- 
uiclanos ct jalappae offectam, aegrota alterius diebus Jvjjj 
decocti Zittmani Eortioris, totidemque uncias mitioris sume- 
IIat, usu externo hydrarvri jodati fiavi in aqna solutionc 
ad fomeiita adhibita. Cutis actio ut excitaretur, acgrota et 
balneis iiicbatur, et saepiiis ambulare jussa est. Supererat, 
irt i13si dcfcct~is .opcratione repararctur, quem in 6ncrn die 
mensis Aprilis 19 melliodns indica, a Diqfenbach emcn- 
dala, in usnm coniertitur. Lobus tiiangulus, c cute frontali 
confectus, sutiiris circumvolulis affixus est, septo narium in 
iucisionsm. atl labiuni superius faclum immisso. Narihus tu- 
buli Bclliani sunt applicati. Lohiis, eacepto loco, cui Septum 
affixiun erat, quo loco ilerum suturam applicari nccessarium 
erat, per prirnam iotenlionein consanuit. Dyscrasia quum 
tola exsiingui nequiret, die mensis Maji I I olei jecoris aselli 
usum reprli placuit, die mrnsis ejusdem 2I oculi sinistri 
conjunütivitide, quae lamen brevi snblata cst, accedcnte. 
D& 9 a j i  30 aegrota, el- naso inslructa ct valetudine nni- 
versa innlto nioliore reddila, nosocoiriio excessit. 
Caput IV. 
De 01,crationibus cliiloplnsticis ad anuum I850 iii no- 
socomio uoslro susceptis, qiium in dissertatioiie M~srcr- 
schmidle'ana jam supizi commemorata descriptae sint, lcctorem 
henevolum ad hujus conimentationis pag. 2B-5'1 relegatum 
volumus. 31ilii nunc quasdam operationes ~ios t  opusculuin 
Itresserschrosidtiflnurn in medium prolatum institutas puhlici 
juris facen: liceat, qua in re, iis, cpae in praefatione dixi, 
iunixus, omnihus , quae huc non pertineant, praetemissis, 
cas tantummodo operationes , quae secundum cbimrgiae 
plasticae principia factae sint, proponam. 
8. Cancer epithelialis labii inferioris. - Chilo- 
plastice Dieffenbachiana. 
Anni 1880 mense Septembri: Eslhonn Kersna Pollacken, 
annorum 36, labii inferioris ulcere cancroso lat~orans, auui- 
lium artis petitura, in nosocomium ctiiriirgiciim venil. nlu- 
lier statura corporis mcxiia, constilutione satis rohusta, Iiaud 
obsci~ra dyscrasiac caucosae jam evolutali vestigia ostendit. 
Dicestio ti~rhala, culis sordida, suhflaw, colli claodulae valde 
tumefactac malum non tantum iocaie esse plane demonstra- 
runt. In labio inferioic, propius sinistrum oris anguliim 
arciis ad instar suhstantiae jaclura tclis emollilis dostiiiclis- 
quc provocata apparuit , vulnere telarnm dcstructarun~ reli- 
quiis sordidis impleto, saniemque limpidam, male olsntem 
exccrnente. Regio ulcus circurndans colore ruhro imhuta 
erat,.qaae iufiltratio usque ad maxillani inferiorem pcrtinuit. 
Os concludere aegrotae non licehal, s a l i ~ a  sine inlcrinissione 
psofluente, quo accessil ut mulier doloribus intolcrandis 
lancinantibus ac pungentibus in ulcere modo descripto per- 
ceptis cruciarctur, qiiihus, ut artis auxiliim imploraret, fuit 
impulsa. Tcste aegrota, jam plnribus antc annis ~landula- 
rum intumcscenlia orta erat, quam tamen, quum non impe- 
diretur, juin munera domestica obiret, nihili feccrat,. Deni- 
que quadriennio anle ad lobium iiiferius nodulus diiriusüulus, 
nuiios dolores c~citans,  apparuerat, qui, srnsim magnitudinc 
auctus, ad niicis' ambitum .acccssit. Duobus änte inensibus 
dolorcs lancinantes, admodiim molesti, in nodulo exstitcmnt, 
superricio ejus in ulcus'supra descriptum permutata inde a 
circumferentia mollcscerite atque dctrusa et  saniem foetidam 
cxccrncntc. Qua in re, circuitu macis magisque infiltrato, 
dolores iiicreverunl. Operatio, quamvis parum lewminis 
allatura viderctur malumque infaustissimac esset pioaiioseos, 
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tamen aegrolae negari noii potcral, qua dc Causa, die men- 
sis Septembris 18. exstirpatione suscepta, suhstantia perdita 
lobo c cena petito secundum methodum Dieffenbachianq 
fuit resarta. Fascia cmplastri adliacsivi taeniolis affixa, 
fomentationes aquac Coulflr-di praescriptae s~inl. Vulneris 
sanatione per primam intentionem facta, die post opcrationern 
duodecimo i. c. Scj)temIiris die 25. accrota, valctudine re- 
stituta, e nosocomio dcmissa est. Glaridularum intumesccii- 
tiani quum resolveie non conl.incebet, aegra, ut, simulatque 
aliculii dolores perciperet, extemplo nosoconiiiinr adirct, 
fuit adnionita. Huctisque tainen oiliil ampliiis do ca com- 
pcrtum est. 
9. Cancer labii inferioris. - Chiloplastice 
Jaeschiana. 
Adamus Kanne aonos 54 natus, corporis conslitutione 
robusta, anno 4851 die mensis Aprilis 19 ob tumorem, 
eadrm, qua fdba cst, magnitudine praedilum durumque et 
dolores excitautem, qiii tumor lahium inicrius obtincbal, in 
nosocomium fuit reecptus Tumor, cum regionihus circum- 
lectis arctissime cobderens in medio cute denudatus, facieni 
l>rael,i<it exiilcerataru, fundum sordicliirii, niaigiiies duros 
callososque, tocis circuinjectis colore ca caerulco rutiro im- 
buh .  Secretum e liquore sanguineo scroso; nullo irroprio 
odore insigni , constitit. Suh lobii membrana inucosa infil- 
trationes filameiitosae esse perscntjcbantrir, qiiae quidcm 
usquc ad sinistrum oris angulum deorsumque ad spinam 
mentalcrn pertiniicrunt. Superficirni cxulceratarn crusta 
soidida , suhilara ohtcxil, et glandula sul~mauillaris sinistra 
paululum intumoerat , ceteris glandulis lum salivalibus lum 
Iyniphaticis a noitma non disccdcntihus. Glandulae axillares 
utrimquc non aecrererant , inguinales contra pauliiliim turni- 
dae cernehantiir, celeris fiinctionihus quuin vcgetatiris tun1 
anirnalhus non lurbatis: Aegrotus triennio antc cscoriatio- 
nem siue nila cansa exortam in iahii supcrficic a aniinad- 
versarn narravit , qiiac emcoriatio subiiide ~aululum latius 
serpsit. Anno ant:: eqiii ungnla loco a!i$clo percusslis, jam 
ab illo lemprirc, dolorihos periodicis sul)iridc recurrciitibus. 
eum vidit exoriri statiim, yuem, quuni in'nosocornium ~ c u i t ,  
prae se fercbat. Paucis diebus ante yuun~ slmiles dolorcs 
lahii superioris ingrnissent, acyotus,  ut opcrationem lieri 
permitterel, adductus cst. Qna die mensis lprilis 25. se- 
cundum metliodum Jaeachianam facta lasciaque solita appli- 
cata, yimm iuflamniatio orirrtur, fomentationes frigidae in 
usum vocatae siint. Sanalionc per primam iriteritioncm 
celerrirne facta lridiio post oprrationein ornnes suturae, illa 
quae angulo oris injecta crat exccpta; solvi poterant. Oiiinia 
- vulncra per primam intcniionem consanuerunt , excepto 
loco e x i p o ,  ad membranam mucosam prope oris aiigiilum 
'exlcrnum sito, qui tamen saepissinie lapide infernali coiitre- 
ctatus quum brevi sanatus essct, aegrotus, dilah~is post 
opcrationeni hebdomailihus eiapsis, no\o lal>io iriicriori, 
qiiod adeo pauliiluiii moveri poterat, instructus iiosocomio 
excessit. 
10. Cancer lnbii ii~ferioris. - Chiloplastioc 
Jueschiana. 
Yarihon Nikiforow, Russus Plescoviensis, annorum 50, 
statiira corporis merlia, robiistus; specie, quamvis noii flo- 
rida, tamen noii cacticctica, anni ,4830 die mcnsis Junii 27. 
in nosocomiiim rbirurgicuin fiiit acrcptus. In lahio iriferiare 
tumor carcinomntosus infiltratus atquc exuicerahis, in quo 
suhiiide clolorrs Iancinarites pcrcipicbantur, situm habuit. 
Acgrotus, qui antea nriHa contendit d>scrasia se laborasse, 
ac praeterquam quod duae glandulae lympliaticae suh ina- 
xilla inferior0 positae cum glandiila submasillari dextra non 
ita magnoprrc iritrimiierant, yiias loco etiam movere licehat, 
nullas alias glandularum intunicsccntias offerehat, in unircr- 
suni \aletudiiie erat satis commoda. Anno et dimidio ante 
tuinorcm spccie nodiili in dextra lahii inferioris park  esor- 
trim esse retulit, nulla tamen, qua provocatus esset, causa 
sihi cognila. Anno antc tiimor dolorcs movere coepemt, 
yui tarnen irregulares erant, nec i tn  acres fiiisse videntur. 
,iuiio diinidio post supcrficies lumoris, tuin catlem, qiia nux 
juglans est, ma~nitudinc praediti, emollita saniem foelidam 
satis crassarii excetnere coepit, c;iiac ex parte in crustas 
liiscas exsiccata siiperficieni niajore &X parte, iiunguam ta- 
meii lotani, obtegebat. Tumor, qui aliqiiot lineis altitudiucin 
trlariini rircumjacentiuiu ~rauulationibus brasskae botrytidi 
simili1)iis siiperalral. n rcrnmissorn dentis initio capto, duos 
pollices longus, unum lalus, ad mcntum orisque anguluin 
sinistruin pertiniiit. Infiltiatio dura, filamentosa spatiuril 
aliquant0 niajus obtinuit. In nrc facics exulcerata colorenl 
inducrat magis pallidum, ejus prominentiis denlibus aüterio- 
ribus coniplanalis. . Regionis tarnen circ~rnje~tac iufiltrationc 
subito tcrminata cutis et mcmbrana mucosa 1-icina omnino 
sanas se praebuerunt. Aegrotus, quori nialum idhuc locale 
videretur et sperari passet, forc, ut niorhus radiiitus tollc- 
retur, ut operationem subiret, fuii admonitus. Operalionc a 
Dr. Bock, tum adjulore nosocomii cbirurgici , nunc medico 
legationi Russicac, quac in Persia est, adjuncto-optiino cum 
successii peracta, quuni viilncris marginrs sccundum inelho- 
durn Jacschianam Facta operatione conjiincti esscnt , aegcr 
lectulo est impositus. Ut initio, quum reaclio non magna 
hisset, iiullae hmentationes frigidac in usum rerocatac sunt, 
ita, biduo post opcrationem cxacto, l a h m  reccus forrnatum 
valde intumuil, ita ut suturae labium admodum conslringe- 
rent.. Quo tumore tamen paucis diehus miniito, die mensis 
Julii 2. margines vulneris ita inter se coaluerant, 11t suturas 
solvcre licerct. Ceterum quum aegrotus incautius movendo 
cominissuram dextram paululum distraxissct, siippuratio mo- 
dica exslitit, atque, commissura lapide infernali adhibito 
quum sanata non esset, marginibus vulneris forfice Goope- 
riana consauciatis , de intcgro sutura est applicita. Qui 
locus quamquam bcnc consaniiit, tarnen aliquot diebus post 
dextra faciei parte paulum tumefacta, inflammatio crysipelatosa 
cxorta est,, quae paucis (licbus --in altcram facici partem 
capitisqiie cotcin transiit. Partes, in quibus operatio l'acta 
erat, optime se hahebant, cicatricc recenli satis consolidata. 
Partibus, quac erysipclate correptac erant, oleo camphorato 
illitis, dcstjuamaiio brcvi iucepit c t ,  sanilale mox restitula, 
a r~ ; ro t i~s  nosocomio excessit. 
11. Cancer labii inferioris. - Chiloplastice 
Dieffen bachiana. 
I\'icolaus I~vanow, annos 4.8 natus, media corporis 
siatura, spccic cacheclica, anno 1850 die Au~usti  rnensis 30. 
in chirurgicam nosocomii partcm acccptus in labio iuferiore 
iilcus obtulil cxcrescentiis brassicae botrytidi similibiis obsi- 
turn, marginibus reflcais circumdatum, a sinislro oris angulo 
initio capto, lineis 2 a dextro tcrniinatum lahiumquc inferius 
&raesertim memhranam mucosam obtinens. Diametros ma- 
sima a parte suprema ad infiniam cst, ulcerc park inferiore 
foima clliptiüa praedito. Fundus marginesque reflexi saniem 
male olcntcm excernunt. Intcr os hyoideum posticumque 
maxillae inlcrioris margiinem tumor duriusculus, niicem avel- 
lanam magriitudine aequans, qui libere movcri potcrat , cuti 
subesse persentiebatur. Cutis tumorem obtcgcns et colore 
et. lemperalura normali erat. Glandulae maxillarcs et sub- 
linguales paritcr ac ceterao hiijus regionis glandulac minorcs , 
cx parte induratae erant. In axilla nullae inveutae sunt 
dandulae tumefaclae, d u n  in regione inguinali induratac 
erant. Aegrotus dolores ureutes, pungentesque in ulcere 
locisquc circumjecti,~ pcrceptos conquerebatur. Ulcus acque, 
ac plerique lahii infcrioris cancri in hisce regionibus solent, 
e nudulo, sponte cxorto, paiilatim accrcscentc ct dolorifico 
exstiterat. Qui nudulus cura iriitante adhibita mox emolli- 
tus, quo tempore ctiam dolores in~ruerunt, jam cancri aperti 
indolem induerat. Quamqiiam glaridularum iicinar.um indu- 
ratio specicsquc aegroti cachecticn malum non solum locale 
indicarunt , nec operatioire sanationcm pcricctaai allaluiii iri 
sperare licuit, tamen acgrolo, si vitani sibi aliquamdiu ser- 
vari doloribusque üarcrc cuperet, operationem ut sustineret, 
persuasum fuit. Qua die m. Septcmbris 8. sccnudum me- 
tliodurn Dieffenbochianarn borae et qnadrantis spatio facta,' 
qiia in re argrotus cbloroform~lo sopitus crat, (qui cliloro- 
formyli usus, iit in transciirsu moneamus, tum primiinl iil 
operationc gdasliea oris Cuit adhibitus) art. cor. lab. irifer. 
torqurri et art. niaxillar. exter. deligari opus erat. Sanalionc 
pcr primam intentionern fact,a, qiiiiin ct glaridularum colli 
intumesccntia aliquant0 demiuuta esset, qua re progoosis 
faiistior statiii polerat, aegrotus measis Octobiis die 2. no- 
soi:omium reliquit. 
12. Caucer labii inferioris. - Chiloplastice 
Dieffen baclciana. 
Anno scquerili rusticiis Esthoniis Slert Coint, annos 45 
natus, csncro labii inferioris affectus in nosoconiium vonit. 
Carcinomatis jam emolliti siipcrficies ulcus praebuit per- 
magnum region6 non admodum inGUrala circumdatuni, slan- 
dulis colli nondum tumefactis. duaml-is acgrotus specie 
esset salis cachectica, tamcn, ut saltem malurn'locale tolle- 
rctur, operationcm suscipi placait. Qua ilic m. Nartii 28 
secundum methodum DierenLacAianarn sine chloroformyli 
usu peracla, quum vuhitis per priinnni inteutionem cousa- 
nuisset, rus t icu~ (lic m. Aprilis 1G uosocomio cst din~iss~is. 
13. Cancer labii iufcrioris. - Chiloplastice 
Diefenbachiana. 
Mrchael T l  eiss, Esthoniii arinorum 50, anno 185% m 
Deccmhri ob Iahii !ulerror!s ulcur cancrosiim in nosoeomipm 
est receptus; qui quum satis rohuxtus videiclur e l  dyacra- 
siam nondum adessc suspicari liceret, die qiiinto secun- 
dum methodum Dieffenbachianam ipsim assensli of~cratione 
facta , postquain vuln~is modo usitato occiilsum et fascia ap- 
plicita cst , reactionem perquam exisuarn obtulit. Die se- 
quenti quum mcmhrana mucosa lohum dextrum cingens 
coiora intense caerrileo tiocta esset, ue forte gangraena in 
ipsiim lobum propaparetur, ejus basi tluae applicitae sunt 
hiriidiiies. Qua facto iluurri sanguinis profusio quam diu- 
tinsime continuata esset, die m. Decenibris 7 locus isk, 
.qwamvis laxus ct discolor, tamcn gangraena nondrim affc- 
ctus Wal. Lobus ipsc integer, lernperatura normali, d b  
seqiienti, exsudatis curn regione circumjecta coalitus, tam 
bene se habiiit, ut noniiullae suturac amovcri possent. 
Mernbrana mucosa lobum dcxtrum cinsens qiium ornnino 
gangracnosa cxstitissct, fomentationes aquae plumbicae sunl 
praescriptae. Quae tarnen, quiim reactio nondum augerelur 
neque partes gangrarnosac detrudi coepissent, cum aliis 
punt permutatae eu aquac plumliic. z v j ,  spiritus camphor. 
$14, tinclor. opii siinplic. 3ij. Die ni. Decemhris 10, parti- 
lius gaugraenosis detru~is,  lociis iste granulationihus pcr- 
quani laxis crat obtcctus. Drfec!iis arte in laterililis pro- 
vocati tincliira Cantharidiirii oblili quum parum ad eoale- 
scendiim pioclivrs cernerenlui, nnguento iligesti~o ohteeti 
sunt. Omncs incisurae comrnisura dexlra piopc Iocum gan- 
graenosum, ubi snppurai,io exsiitit, cxcepia pcr primain in- 
tentioucrn consanucruiit. Suliira soluta, quum loci illius ci- 
culrisat,ionem siippura1,ione faclom iri speraretur, sraniila- 
tiones tamen pulliilare non coeperunt, sed die m. Deccmbpis 
11 modica frigoris accessiriiie praepresssa erysipelas in si- 
1 
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nistra hciei parte exstitit. Quamviq pulvilli speciebus aro- 
maticis impleti ac remedium laxans adhilierentur, tamen 
erysipelas pcr dorsurn nasi alteramque facici partem serpsit. 
Triduo post ad masillam inferiorem ulcus parvum regione 
indurata circumdatum fnndoque sordido praeditum, e x  qua 
excrescentiae brassicae botrytidi similes prominuerunt, in 
concpectum vcnit. Quo loco lapidc infernali contrectato, 
quum cxcrescentia non ccssaret, erysipelatc finito, prof. 
Adelmann operationem instiluere animum induxit. A media 
labii infcrioris parto secundnrn cicatricem recens formal? 
incisio usque ad maxillac inferioris marginem, iudeque altera 
polliccm cum dimidio lonsa per maxillae inferioris margi- 
nem facta rst. Lobns sic conformatus sursum sublatus 
partesquc affeclae duabus incisuris semilnnatis limilatae opc 
eaeli et mallei amotae sunt, qua in re duo dentes incisiri, 
qui vacillabant , e\-ulsi suut. Inde ferriiin candens applici- 
tnm, turn loco, ubi commissura dextra efficienda crat, qui 
locus cicatrice obductus fuit , denuo sauciato, trcs snturae 
nodohae injectae sunt. Cetcris incisionibus opc suturarnm 
circun~volutarum. occlusis, fomcnlationes frigidae institutae 
sunt. Excepta oommissura recenti, ubi suppnratio exorta 
mt, o w s  incisurac per primam intentiouem tanta celeritate 
sanatac sunt, ut aegrotus ineuute mensc Fcbrnario e noso- 
comio dimitti posset. 
14. Cancer epithelialis labii inferioris. - Chi- 
loplastice Jaeschiana. 
Idia Taniel, rusticus Esthoniis, triginta amplius annos 
natus , labii inferioris ulcere laboravit. Quod ulcus quum 
ex nodulo, sine nlla causa orto, niliil doloris ciente, postea 
ttiiollito, exstitjssel, regione circumjecta indurata, excrescen- 
tiis sordidis brassicae botrylidi similibus obsitum, marsinibus 
reiiexis praeditum, sanie foeiido ex fundo profluente, facile 
cognitum est carcinoma esse; quae quidem diagnosis postca 
investigatione ope microscopii facta est confirmaia. Aegro- 
tus uirllam glandularum intumescentiam offerens commoda 
usus est valetudine, sola ray~ida ulceris evolutione miratio- 
nem movante. Etenim ae$rotus, qui anno 4853 die m. Maji 
40 in nosocomiiim rcceptus est, se  primum anno superiore 
extrem0 nodulum siipra commemoratum in labio inferiore 
animadverlisse rciulit, dnm ulciis, quo tcmpore artis auxi- 
lium imploravit, jam ad ovi columbini magnitudincm accre- 
verat. Ea, qnam diximus, aegroti conditione quum spes 
tiaud deessct , fore ut sanitas perfecte restitueretur, aegro, 
ut operationem subirct, pcrsuasiim est, (pae  operatio d. m. 
Maji 13 secundum niethodum Jaeschianam a Dr. KZehteart 
est institnta. Sanatione per primam intentionem facta, tamen 
aliquot diebus elapsis, genac sinistrae erysipelas exstitit, 
quod nonnullorum dierum spatio paulo longius progressnm, 
nulla ad \ ~ ~ l n u s  oporationc factum vi noxia exhibita, cnrae 
accommodaiae cessit, ut aegrotus meuse Junio medio, sanitate 
recepta, e nosocomio dimitli passet. At anni sequentis 
mense Februario aegrotus in noso'comiurn rediit , glandulae 
siibmaxillaris tumore permagno laborans, qui e s  cancro 
recidivo eastiterat, 
15. Cancer labii superiorie. - Chiloplastice 
Bruwiana. 
Casus chiloplastices ultimus, qui superest ut enarretur, 
ad feminam 70 annorum nomine Tio Juergenson, cancro 
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cpitheliali labii superioris atlectani , pertinct. Quac niulier, 
quamvis exacta aetatc. tarnen adhuc iohusla speciem opti- 
inac valetudiuis praebuit ; ciboriim appetitu non deiiciente 
omni l~us~ue functioriihu5 normam seqnentihus. nie m. 
Octobris 8. clliloplastice sicuridurii iiicthodum Bmnsianam 
facta, qiium fommtatioiies frigidae essent applicitac; die se- 
qucnti inferior lobi sinistri icccns formati tricns Sarigracna 
corripi coepit, quac cangraena die post adeo accreverat, 
nt pars atfecta servari non possit. Ceteris incisuris per 
primam iritcnlioneiri occlusis, sutiiras remüvere licuit. Locis 
aKcctis colloclio illitis, partcs gaiigraeriosae ope forficis ab- 
latae sunt , yuo iacto, quuni craniilationes pullulare eoepis- 
sriit, iisqiie dom pcrfecta fiuccederet qicairisatio, lapide iii- 
fernali contrectabanti~r. Ciira sccuudaria diiin durat, diar- 
rlioea non ita ~ehemens alvi dolorit~!is coiijuucta inpruit, 
quae postquam tincfura opii siiiililici tincliiiaquc riiicis vo- 
niieae suhlala esl, CI. in. Tovcmhiis 10. aeprota nosoromium 
r~liquit. 
De operationibus plasticis yenae (Me- 
ZopEastice]. 
16. Ulcus malignum prope oculi sngultiin exter- 
num ulcus. - Meloplasticc Dieffenlrnchiana. 
Trino Cunik, rustica Estliona, annos :J0 nata, consti- 
tiitionc corporis dehili pracdita, quae saepius sc acgrotassc, 
nunquam tanicn morbo graviori impliriiam fiiisse riarravit, 
esamine habito quanttim cornperturn est. nulla anie dyscrasia. 
ex qua malum, cpio affectn rrat. ortum crederetur, labern- 
vcrat. iiegrotac vires, actatia rationc habita. salis inlegrae 
eraiit, sed facie vultuque dolurcs, quos jsm loii,' eiiis per 
tempus loleraverat, f a d e  apparebant. Ad oculi sinistri an- 
guluni externuni ukus arnbitu in onines regiones fcrc poiii- 
ceni aecluans, mnrgirii!)us duris, inaequalibi!~, rcfloxis prtic- 
ilitum granulationes malisriissirnas, poiius excrescentiis tube- 
rosis ac discolori11ns simil~s,  praehuit. Media ulceris pars 
admodum profunda piire nnpleta erat,  quod, dum in medio 
paululum cerniiur crassiiis, fluido rnasna ex parte non s1>isso 
sordidoque et flnvo constabat. 1)estructio cancrosa usque 
ad periosleum, qiiod tameii non affectum videhatur, perti- 
nuit, angiilo oculi enlcrno perfccte, palpebris ex parle de- 
structis. Coujunctiva hiilbi alilein nec non bulbus ipse mali 
nondum paticeps erat, ocidi functionc nondum impedita. 
Cutis circumjecta inflarnoiatam, aolore intense iubro tinctam 
se praebct et ionlrectanti dura r;ilidaquc apparct, aegrota 
lancinautes in ~u1ner.e (lolores querenle. Vlcus quum nia- 
lignissimiini esse ~ ~ a t c r r t  et acgrota, qiiam tieri possct ccler- 
rissime, se saiiari cnperrt , exstirpstiunem suscipi locumque 
exulceraluni loho intepio ohfrpi visum est optunum. Par- 
tibus aiycctis specic triangiili opr incisionum limitalis, qua- 
rum incisionum altern a rnargiric orbitali. supcriore exiens 
deorsum per palpclrram utiarnque, iia 111 cxternus trieus a 
reliquis pa;tibiis' disjiingeretur, uscluc ad gen;im facla es4 
altcra horizontalis a siiprcmo illius puiicto tempora wrstis 
institut,a, tertia indc a tinc posterioris facta cum prima inci- 
qioiir in Sena dcrussatur, iilcus Iiiiic triangulo inrlusum 
cna cum hintlo ac licriosleo drsenerato fuit enstirpahm 
Quo facto ex ielicta gcnac ciife lobiis ronformatus esl, qui 
iit fieret, incisura \erlicali uaqiir infia ons anculum pio- 
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ducta, ab ejus Gne altera incisio parailela cum externo 
trianguli crure dircctione eadeinque, qua illud crus erat, lon- 
~i ludine  cst institula. Lobus, sic formatus, cum cura a 
partibus subjcctis scjunctus, quum rursum translatus essct. 
ihi suturis circumvolutis quatuor et diiabus nodosis cum 
superiore vulneris margine palpebrisque fuit conjunctus. 
Tertia lobi latcrc siituris carente, totiis lobiis emplastri ad- 
haesivi taeiiiolis atlixiis est, frigidaeque fomentaliones prac- 
scriptae. Sanatione per primam iiitcntioncm facta, qiium, 
d. m. blartii 20 i. C. tcrlio post operationein, suturae amolae 
essent , tamen ad marcinem vulncris supcriorcm modica 
suppuratio exstitit lobusque adeo depressus erat, ut novarn 
suturam nodosam applicari placeret. Ab eo inde tcmpore 
sanatio optime processit. In ulcere exstirpando externum 
palpebrae trieriteni al~laliim, loboque reccns formato repa- 
ratuin esse jam supra admoniiimiis. Qua rc videndi facultas 
eatcnus tiirbata esl, quod et corneae pars obtecta erat, et 
prospeclus oculo ad partem cxtcrnam convcrso minus pa- 
tuit. Cui incommodo iit occurreretur, blepharophimosis artc 
provocata, incisione ab interno lobi margine usque ad mar- 
ginem orbitae instituta, sublata est. Igitur, posiquam vulnus 
i-icatrice obductuin est, acgrota palpebris cx parte reparatis, 
quas ferc aeque ac naturales movere licebat, iilcereque sa- 
iiato die m. Aprilis 26 e nosocomio dimissa est. Anno 
tamen 4 8&8 aegrota in nosocominm rediit, cancrum recidi- 
vuin in angulo oculi cxterno lobumque dcstruetum offerens. 
Cancer geiiae. - Meloplastice, 
Denique ultimo casu, quem descripturi sumus, Esthonus 
lsak Sire1 annorum 38, statura corporis media, constitutione 
robusta , specie florente, ciborum appetitu optimo, denicjue 
valetudine universa satis commoda, anno 1883 (1. m. Au- 
gusti 3. in nosocomium chirurgicum receptus tumore immo- 
bili in gena dextra 2" longo, ab inferiore margine proccs- 
sus Zygonlatici ossis maxillaris usquc ad marginem alvco- 
larem maaillae inuerioris pertinente, .Iy lato, laborabat. 
Genac esplorationo interna instituta, tiimor illi, quem a 
partc cxtcrna persentire licebat, respondens inventus est, 
cujus lirnites tamen aliqiianto cciiius, quam extrinsecus, 
percipi poterant. In intrrna genae facie ulcus pollicis dimi- 
dii iiierat, unde iuniculi duri, Glarnentosi in regioncs vicinas 
abibant. Quod ulciis colorc sordido, subflavo tinctum flui- 
duin saniosum foetidumque excerncbat. Practerea vcl primo 
adspcctu glandiilac partis dextrae submaxillares valde tu- 
mofactae conspiciuntiir, quarum exploratione accuratiom 
facta etiam glandula sublingiialis lateris dextri et subma- 
xillaris sinistra intumuisso cernuntur. Aegrotus quatuor ante 
mensibus in memhrana niiicosa ccnae dcxtrae visiculam 
exstitisse narravit, quo Iirevi temporc diriipto ulcus cffor- 
matum majus majusqiie evasissc, praesertim leniporc ultimo 
summa cum celeritate adaurtum. Ad hoc paulo ante capitis 
doloribus vchcmenlissimis, pungcntibus, in laterc dextro 
perceptis, se krborasse ait. Quae quum ita essent, deaene- 
rationem cancrosam exstare maniCest.um erat, quae ut primo 
U quoque tempore tolleretur quum plurimum interessct, d. ni. 
Augusti 10., aegroto chloroformylo sopito , operatio est 
suscepta. Tumore duabus incisionibus ellipticis, quae ab arrii 
zggomatico profectae infra manillae inferioris maranem inter 
se conjungcbantnr, terminato omnes partes affectae sunt 
ablatae. Qua in re arteriam masillarem externani torqueri: 
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glaiidulaniquc aul~niasillareni kuriicfactüm exstii,pari iiecessa- 
rium erat. Deinde alteh inüisura, quae a prioris tinc 
secundum maxill;~c inferioris marginem dccurreret , iisque 
pone angulum maxillae inlerioris iiistitula cst, unde teciin 
incisio aurem versus ailscendit. Lohus sejunctus et in 
defectuin trannlalus suturie circuinvolutis ibi afGxus est, qua 
in rc tcnsio quacdani, quum lobus minor exstitisset quam qni 
ad vulneris niargines ricrtineret, evitari non potiiit. Ad 
masseterem spatium cxigiiiim triangulare cutc nudatiim 
ienianserat, qiio linteis fenestratis ohlccto fomentatiories 
fricidae institutae sunt. Lobiis, qaamvis liirudinibu6 bis 
applicitis, tarnen sangraena corrc~itus cst, quo lcco quum 
iterum, arilequam sanatio fieret,, Cancer eastitissct, yui latius 
lalius<luc scrpcns ad laryngem propagatiis cat , acgrotiis 
viics exliaustas seiitiens rcs dorncslicas sibi ordinandas 
causalus, ul domum retlirc Iiceret, etiam atqor ctiam ptiit. 
Qua venia impctrata d. m. Oclobris 26. e nosoconiio ~liiiiis- 
sus, aliquot liebdoniadihus cfapsis, quum canccr 1:inryiigem 
affccisset, suhcatione erstiiictus cst. 
Ex opeiationi1)us tun1 a Drc. ~Messersohmirlt tunt a ine 
allalis, qiiaruin 23 in maribus, 29 in ferninis suscclitao siint, 
morbis, ob quos firrent, longe frequeiitissimis h l e  plia r o - 
p h i m o s i  et c a  u c r o ,  has iicrc cunclusiones mihi videor 
deducere Posse 
I )  Can t l i op la s t i ce  saepius in Ceminis, quam in viiis, 
es1 facla, ex  1010 haruin operationum 18 nurnero 13 in 
feminis, quinque in maribus instituiis. Practe~ca haec 
operatio secundissimos omnium eventus praebuit, si quidem 
unus tantuminodo casus, in c[uo concretio sit facta, iiobis 
est cosnitus. Ilalio parum acqualis, quac feiuiiiar.uin, in 
quilius operatio inslituia sit , nuruero cum viiis irrterccdiL, 
digna est, qiiam paiicis atliugamus. Usquc ad hunc diem 
nullae exstaiit observationcs certae, ex qiiibus erui possit, 
in utro sexu Iilcphaiophimosis crebiius inleriidttir Eqwdem 
tarnen, quum oculi foimalio Esthonis 5 )  peculiaris quandaa 
pracdispositioiiem aficral, malum fortasse ulrique seauk 
acque frequens ewc credidrnm Quum autem fcminae in 
univci sum sat,piiis, qudm \ iri , oculoriim affectionibus, prae- 
scrtim trichiasi et disti~htasi, ldboient, atquc in omnihus 
tanthoplaitice tarnquam iliarum operationum praeparatdo 
fdcta sit, mdjor ieminarum ea in re numerils hac ratione 
optime erpl i~ai i  potiierit Unde vero elcniat, ut fmuiae 
saepius, quam iiri ,  ex oculis laborent, praesertim utrum 
tota earurn i~vendi  ratio, an negotia , quibus cogdntui , ut 
saepius, quam iiri, in casis furnosis iersentur, in Causa sint, 
baec quaestio, quamdiu Esthonorum vita momentaque pro- 
cli\itatcm ail oculoriim affectioncs in his piovinciis provo- 
cantia nondum salis illustrala sunt, neutiquam CO, quo 
optaxeris, modo cxplicari potcst. 
2) hd R h i n o p l a s L i c e n  qiioii attinet, maxime cjus 
casus, qiicm quaituni 115 18 dcscripsiniii, ad rhiuoplasticen 
toialcm cutr cu fronte pclila, admoiieamus opoiket Cutis 
dorsiim nasi legcns quum lioc in casu integia escet, eam 
intactam ii~linqiii placuit, qiia rc non lob1 iecens for- 
mati dd locum ~ulneratum transplantandi cauid a116 ahl&w 
aut diffissa, - sed lobus super hanc cutem iniartam ductw 
5 )  Prof. Ur. Hwck de rrniiiis Eslhaaoroiii, Uorpat 1830. Plof. Ur. Ahl-  
mann, Beitiäge zur rnedicinischsn und chirurgischen Heilhoilc. nratiigen 1815. 
vol, 2 ,  mag. 86-88. 

QLIO si Casus 69 a ~Vesoerxclimidd prolatos addidi'ris. 
lirorum numcruiri fcrc dnplo inajoicm esse quam fen~iriaruiri 
apparet, feminis hoc mal0 afleetia pro rata parte aetatem 
provcctiorciii attingentibus. Aetas, qua carcinoma in feiiiinis 
primum in  nostro nosoüomio observatum est, pro rata parte 
lonse posterior cst, quam in rnaribus. Namque dum ex 
tabnla fiIe8eerncAmidlianu, aetaten~ ieminae primain aunorum 
28 esse videinus, puerurii jam secundo vitae anuo fungo 
medullari laborasse et usque ad aniioruni 27 aetatcrn \irus 
6 hoc malo aeprotasse cognoscimus. Leroy d'Etiolles7) 
' observationufn seriem publici joris fecit, ex quibus operatio- 
nem in Iiominibiis cancro airectis institiiendam non esse 
coliigit, eos aegrotos, in quibus nulla fac.ta St operatia, pro 
rata parte aetalern provcctiorcm, quam quibu; oporaiio ad- 
hibita sit, adipisci ratiir. Quas observationes, qiiamvis dili- 
senter insiiiutas esse haud negaxerim, tamen riou in omiii- 
hus regionibus pro noima baberi posse ~>utar~?r im,  -
quum difficultatum, quae in ejusmodi iuvestigationibus offe- 
ruiitul., et  aegrolorum relationum de primis mali initiis 
saepe admodum mancaruni ratione habita tales oiiser\-atio- 
iics non pome ab omui parte peifectas esse Cluccat. Quod 
si statiiamus, can.crun1 non modo ex dysciasia sed ctiarii 
ex irrilaiione locali enasci posse, ac demum paiilalim cvo- 
lulum dyscrasiam gisnere, qua in re tameu haudquaqiiarn 
sccundariam cancri oiigincm ncga\-crim, non ornnis spcs 
dcsit, cancrum radicitus tolli posse, diimmo(1o euni niature 
ex organismo auferrc conemiir. Sie Cuerril .7un aan 
7)  oa~orlp des i iapi tcau~ 1843. an. 10. iias. 153. 
8) ~snniiuch der allgeilieinsn pathologischen .4natoiiiii ruo Cu?/ Hoki- 
tansky. a i c o  1840 Val. I. Pas. 163. 
Wy 9 casurn qncndam, qua caminoma operatione fun(li~us 
sublatum sii , mrrnoriae prodidit. Cetcru- iicet constnre 
ponamuq, cancriim niillo inodo radicitus sanari posse, tarnen 
operatio, ut qiiae paiiiatiT-a sit doiorcsque leniat cl interdum 
ad argroti vitaui producendam valeal, inagni mornenti esse 
credatiii.. Vir cloctus , qiiem diximus , niimeris simpliciter 
coniparatis opcrationis iiicornmi~(la dernoustra~lt, non om- 
nes ~arrinomaliirn spccies pari cclcritate evolvi aegrotos- 
qur ,  quibiis affectio parum molestiac ffficiat, raro ad ope- 
rationem confugere; sed demiun tali stadio, quo operatio 
vel uiliil vel parum auxilii aneral, ~ c l  rualum ccierius pro- 
gressiim miiltos dolores excitet, artis openi implorare haud 
respiciciis. Qni1)iis aegrotis, si operationem iiegaiemus, vix 
credidei.iiii viiaiu produci, qiiurn operatio, ctsi sanitatein non 
restitucrit, tarnen ~ i t a m  tolerahiliorem mddat. Inde, si qiiidrm 
coiicedamus, maliim looa!o cachexiae vim augcrc posse, in-. 
telligi riequit, quo modo, uua ex causis qiribiis sanguinis 
dissolutin tiiljiivctiir siiblata, mors cclcriiis iiifcrri possit. 
Qua in re fuerit fortasse, qui objiciat. malo ex sedc mino- 
ris momenti amoto, actiones vegetati~as alio co~ivcrti et 
deposita cancrosa aliis locis sravioribus eo facilius cxistcre 
possr. YCI iinitamen, ~~riusclliam- lioc coricetlatur, cancriim 
ibi antea non adluisse, deinonstirindiim est;  quae res ante- 
qoani cxplorala sil, opcratio cancri, quippc iluac, si non 
radicalis, palliativa certe cura sit, iinica est ratio, qua malurn 
impugnemiis. Me~sersolhnaidt suis obscrvationibus nixus sen- 
teiitiarii a Lero?~ d'Etio1le.s de cancris recidi~is prolatam, etsi 
9) vermisrbte ehi ru iq iach i  Schi i f t in  von Gwplppyit ,JRI) vrnt W y .  - dns 
$,.in ilullhnnicicbcn iiI>irrrtnt. - Hüriilierr 
non omnino adspcrnatur, tamcn, ut miiltis in rebus m~ilarct. 
fuit adductus. At is tamen plures cancros rccidiros, quos 
equidem descripsi , copitos non habiiit. Observationiim 
a me propositarum evcntus longc iniaust,ior cernitur, quum 
inter aegrotos I I , in quibus operätio iacla erat, jam qua- 
tuor (No. 7, i 6. I G. 47.) cancros recidivos obtulcrint, dun1 ex 
operationibus a Messersohmidt narratis post unam tantum 
anuo I849 sccundum mixtam rationcm CI. Chopurl et Dief- 
fenbach pcractam Cancer recitfit. Ncc dubito, quin plures 
cancros recidivos habituri fuerimus, si modo dc omnibus 
aegrotis ccrliora cognoscere liceret. Quae investigationes 
tamen quiim difücnltatibus implicitae sint paene insuperabi- 
libus , - vix exspectare possumus , via statistica nos unqiiam 
summas ccrtas cssc nacturos. 
G a n  g r a C n a tantummodo quatuor aegrotos, quorum 
morbos sub No. 5.13.45.47. exposuimus, affecit, plerumque 
lolio vcl tenso atque distorlo vel incarceralo exorta. Ita- 
que in chiloplasticc praccipuc, methodo Diefenbachiana et 
Bvunsiana adhibitis, quibus major substantiae jactura facta 
est, partesquc magis extendi ucccssc fuit, gangraena ingruit. 
Contra operationc Jaesohiu~za in usum ~ocata ,  quum rninor 
substantiae jactura fieret neque tensio tanta essct, partes ad 
labium formandum adhibitae rarius gangraenae periculum 
subierunt. Qua operatione si quis, substantiae jactura majore, 
iiti voluerit, incisionibus altera justo propius alteram sitis, 
Pans conjungens nimis angustus ad lobos nutriendos non 
siifficiat. Fortasse lectori e r y s i p e  l a t i  s tempore proximo 
frequentia mirabilis videalar, quod malum fere post onines 
operationes exstitisse narravimus. Itaque moneamus opor- 
tet, erysipelata ex anno 1883 ineiinte non solum in noso- 
comio, verum etiam tola urbe epideniice saevisse, nec modo 
post operationcm vei ievissimam orta esse, sed pemultos 
quoque e r  y s i p e l  a t i s idiopathici casus, in quibus saepe 
affectio, priusquam processus morbosus finiretur, per totum 
corpus decurreret, obseivatos esse (Erysipelas ambulans). 
Singulos opciationis casus si contempiere, fortasse eo addu- 
caris, ut feniinas in inalis, qiiibus ipsarum cupiditas placendi 
violetur, et facilius operationem sustinere animum inducere 
et ipsam opcrationem majore pnticntia, qnam viros, perfcrrc 
concludas, quum Contra in carcinomatc aliisque malis lctha- 
libus, quibus istud placendi studium minus afficiatur, dolores 
vel acerrimos tolerare malint. Fere in omnibus de chi- 
rurgia plastica relationibus feminarum numerum, si quidem 
operatio id agerct ut forma externa cmendaretur, virohm 
numero aliquant0 praestare invenimus. Viros cnim, ut ope- 
rationcm subirent, non commof it, nisi destructio partium, 
organorum functiones turbans. Dieffenbach 10) unum tan- 
tummodo meminisse videtur casum, quo vir, naso destmoto, 
rationibus vilae socialis impulsus , opeotionem nasi repa- 
randi Causa subierit, nec nisi inter homines ordinum supe- 
riorum, ubi utriusquc sexus rationes inter se similiores cer- 
nunlur, complura cjusmodi cxempla repcrire contigerit. Con- 
tra ex Esthonis nostris quisquam pulchritudinis studio 
operationem siistineat; ct in urbe quoque, quamvis in noso- 
comio in iemiuis tantum opcrationes factas esse viderimus, 
tamen mitii videor non minorem virorum naso carentium 
numerum conspexisse , quam fcminarum. Hanc regulam , 
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quamIiiarn uhique ~.afani noii coute~iclnriiii , tarnen, si \<:ra 
co3noscaiur, inomentuu] cravissimum ad utrliisquo sexus 
psyc~iolo~iani,  qiiae medico non polest, qriin grnvisiima sif; 
praebituram esse niliit,ror. 
a) ~?Zetastases scabiei statrcenclae non sunt. 
b) Pulsus ucceleratus per S E  t.enaesectionem fieri non 
jubet. 
C) Rl*inqlustice, lodo 8.z cute hun~eri exn'so, rationi, 
qua lobus E= czcte fiontir petitur, praeferenda est. 
d) ZIyncenis praesmtia crimm stupri consummati non 
refetlit, si yuidem alia docurnenla non defuerint. 
e) Sh-epitus cordis systolimzs vitii organici cordis do- 
cuvnentum non est. 
f) Nzsllum esstat certum yraviditatis siynum, nisi cor- 
dis foetulis palpitatio partesyue, guae persentik 
pu8sint. 
R )  SyphiEOdis i n  primukam , secundariam, t ~ ~ f i a k a * n  
dioisio rPjicgenda ert. 
